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Mahetaimekasvatuse eesmärgiks on võimalikult 
efektiivselt kasutada põllumajanduskoosluste sise-
seid ressursse ja vähem tuua neid sisse väljast-
poolt. Erilist tähelepanu pööratakse sealjuures elu-
rikkuse säilitamisele ja suuren damisele nii mullas 
kui ka taimikus. Jätkusuutlikuks maheviljeluseks 
tuleb kasutada viljelussüsteeme, mis tagavad elu-
rikkuse suurenemise, mullaviljakuse paranemise ja 
suure ning kvaliteetse saagi. 
Mulla viljakuse ja tervise kandja on orgaaniline 
aine. Mida rohkem on mullas orgaanilist ainet, 
seda aktiivsem ja mitmekesisem on sealne elu. 
Aktiivne ja mitmekesine mullaelustik parandab 
nii mulla toitainete sisaldust kui ka struktuuri 
ning aitab taimekahjustajaid paremini kontrolli 
all hoida. Põhinedes kohalikel taastuvatel ressurs-
sidel, sõltubki maheviljeluses mullaviljakus olulisel 
määral orgaaniliste väetiste kasutamisest. Haljas-
väetiseks kasvatatavad kultuurid mängi vad selles 
olulist rolli. Haljasväetised on maheettevõtetes, 
kus loomakasvatusega ei tegeleta, mullaviljakuse 
hoidmiseks lausa möödapääsmatud. 
Haljasväetiskultuure kasvatatakse külvikorras nii 
põhi- kui ka vahekultuurina. Põhikultuurina (edas-
pidi tekstis kui haljasväetiskultuurid) kasva tatakse 
tavaliselt liblikõielisi kultuure, külvates need tera-
vilja allakülvina või puhas kultuurina eesmärgiga 
saada suur biomass. Põhikultuurina kasvatades 
võib esimese niite koristada loomasöödaks ja ädal 
küntakse mulla parandamiseks sisse. 
Vahekultuurina kasvatatavad haljasväetiskultuu-
rid (edaspidi tekstis kui vahekultuurid) külvatakse 
peale põhikultuuri koristamist sügis- talviseks 
perioodiks või kevadel talivilja eelseks kultuuriks 
ainult mulla parandamise eesmärgil. Nende mõju 
mullale on väiksem kui põhikultuurina kasvatata-
vatel kultuuridel. 
Põhikultuurina kasvatatakse haljasväetiskultuure, 
viimaks mulda suuremat hulka orgaanilist ainet. 
Nt saab valge mesikaga juba külviaastal haljas-
massi 25–30 t/ha, teisel aastal aga juba 35–40 
t/ha haljasväetist, mis on võrreldav 40 t sõnnikuga 
hektari kohta. 
Väga hästi parandavad mulda (mullakoostist) 
liblik õielised, sest tugeva juurekavaga aitavad 
nad kõrvaldada mulla tihest, toovad sügavama-
test mullakihtidest fosforit ja kaaliumi haritavasse 
mullakihti ning tänu juuremügarais toimivatele 
mügarbakteritele seovad õhulämmastikku. Liblik-
õieliste kultuuride kasvatamine ongi üks peamisi 
võimalusi looduslikult rikastada mulda lämmasti-
kuga. Nad suruvad alla umbrohtumust, soosivad 
kasulike putukate – tolmeldajate, parasitoidide ja 
ka paljude röövtoiduliste putukaliikide toitumist. 
Nende juureeritised pärsivad mitmesuguste mulla 
kaudu levivate juuremädanike tekitajate esine-
mist. Suur taimestiku biomass lagundatakse kõi-
gepealt suuremate mullaorganismide – vihma-
usside, lestade, ümarusside jt poolt, seejärel aga 
viivad mikro organismid need juba taimedele kät-
tesaadavaiks toiteelementideks. Nõnda on haljas-
väetised bioloogiliselt aktiivsed ja ületavad selles 
mineraal väetiste mõju, olles samas odavad orgaa-
nilise aine ja lämmastiku allikad. 
Haljasväetiskultuurid aitavad kontrollida põllul 
umbrohtude arvukust ja liigilist koosseisu. Nende 
mõju umbrohtudele on mitmene: nad pakuvad 
vee ja toitainete osas konkurentsi umbrohtudele, 
vähendavad umbrohuseemnete levikut ja takis-
tavad vegetatiivselt levivate umbrohtude palju-
nemist. Vahekultuuride juureeritised võivad pärs-
sida umbrohuseemnete idanemist. Mida suurema 
biomassi vahekultuurid moodustavad, seda pare-
mini nad umbrohtu maha suruvad.
Haljasväetistena kasvatatavad vahekultuurid 
suurendavad elurikkust ja toetavad põllukoos-
luse ökoloogilist talitluskindlust, luues toidu-
baasi taimekahjustajate looduslikele vaenlastele. 
Haljasväetise tähtsus 
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Joonis 1. Taliviki ja rukki segu moodustab tiheda taimiku, mis kaitseb mulla pinda ilmastiku mõjude eest. 
Vahekultuuride biomassiga täiendatakse mulla 
orgaanilise aine varu ja mõjutatakse positiivselt 
mulla veerežiimi ja keemilisi omadusi ning mulla 
bioloogilist aktiivsust. Taani teadlaste andme-
tel võib mikroobide biomass vahekultuuride toi-
mel suureneda kuni 60% ja tselluloosi lagunda-
vate ensüümide aktiivsus kuni 90%. Vahekultuu-
ride kasvatamine soodustab ka mükoriisa (seen-
juur, mis koosneb taimejuure- ja seenerakkudest) 
arengut, mis omakorda parandab taimede mine-
raaltoitumist (fosfor, lämmastik, mikroelemen-
did) ning leevendab põua, raskmetallide ja pato-
geenide poolt tekitatud stressi. Vahekultuuride 
kasvatamisel väheneb haiguste ja kahjurite esi-
nemine. Nt ristõielised kultuurid sisaldavad glü-
kosinolaate, millel on hävitav toime bakter- ja 
seenhaigustele. Talviste vahekultuuride kasva-
tamine on eriti oluline teraviljarohkes külvikor-
ras, et vähendada teraviljade negatiivset mõju 
järgnevatele kultuuridele. Kuid vahekultuuride 
valikul peab arvestama nende sobivusega külvi-
korras kasvatatavate kultuuride järjestusega. 
Botaaniliselt sarnaseid liike ei tohi haiguste ja 
kahjurite leviku tõttu kasvatada liiga sageli. Rist-
õieliste kultuuride vahe peaks olema vähemalt 
3 aastat, et vältida taimehaiguste (nt nuutri) levikut. 
Vahekultuurid kaitsevad mullapinda vihmapiis-
kade purustava mõju eest ja vähendavad koo-
riku tekkimist mullapinnale, hoiavad mullapinna 
temperatuuri ühtlasema, vähendavad kiiret mul-
la pinna sulamise/külmumise efekti ning võimal-
davad kevadel mulla kiiremat soojenemist (joo-
nis 1). Vahekultuurid, parandades muldade huu-
musseisundit, suurendavad omakorda muldade 
veehoiuvõimet. Seega suureneb taimede veega 
varustatus kuivaperioodil ja vastupidavus põuale.
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Orgaanilise aine lagunedes tekkivad polü sah-
hariidid toimivad mullaosakesi püsivateks agre-
gaatideks siduva liimainena, parandades nõnda 
mulla struktuuri. Suureneb mulla süsinikusisal-
dus ja selle tulemusena paraneb mullasõmerate 
moodustumine ja stabiilsus. Tugeva juurestikuga 
haljas väetiskultuurid tungivad läbi tihendatud 
mulla. Juurte lagunedes on juurekanalid avatud 
nii vihmaussidele kui ka õhule ja veele. Suureneb 
mulla poorsus. Suurem poorsus parandab mul-
las nii vee kui ka õhu liikumist ning muld imab 
paremini niiskust, vältides pinnaveeloikude teket. 
Pärast taimejäänuste lagunemist vabanevad toit-
ained, mis on kergesti omastatavad järgneva kul-
tuuri poolt. 
Orgaanilise aine, sealhulgas ka haljasväetise, lagu-
nemine toimub mikroorganismide elutegevuse 
toimel. Mikroorganismid kasutavad süsinikku 
energiaallikana ja lämmastikku rakkude ehitami-
seks. Seejuures on tähtis lagundatava biomassi 
süsiniku (C) ja lämmastiku (N) suhe. Optimaalne 
C:N suhe on vahemikus 15 kuni 25:1. Nt teravilja 
põhul on see suhe lai (50–100:1) (tabel 1) ja põhu 
lagunemisel võib tekkida mullas lämmastiku puu-
dus, kuna mikroobid võtavad orgaanilise aine 
lagundamiseks vajamineva lämmastiku mulla-
varudest. Põhu lagunemine ja toitainete vabane-
mine toimub pika aja vältel. Seetõttu võib külvi-
korras järelkultuuri jaoks tekkida esialgu lämmas-
tiku puudus. Liblikõieliste C:N suhe on sõltuvalt lii-
gist 17–25 ja mikroorganismid saavad kogu elu-
tegevuseks vajaliku lämmastiku lagundatavatest 
taimedest. Sellise C:N suhtega biomass laguneb 
ja toitained vabanevad kiiresti.
Noorest taimikumassist vabaneb lämmastik kiire-
mini, sest tema C:N suhe on kitsam kui vanal, pui-
tunud materjalil. Liblikõieliste kasvatamisel haljas-
väetiseks teravilja allakülvidena paraneb C:N suhe 
orgaanilises aines ja seeläbi paraneb orgaanilise 
aine lagunemine mullas. 

















Haljasväetiskultuuride kasvatamis- ja kasutamisviisid
Tootmises on levinud künnipõhine liblikõieliste 
kasvatamine, kuid mullaharimise intensiivsus enne 
haljasväetiskultuuride külvi mõjutab nende hal-
jasmassi saake külviaastal vähe. Nt P. Viili andme-
tel on minimeeritud mullaharimisel kulutused ligi 
30% väiksemad kui künnipõhisel mullaharimisel. 
Külvisenormid sõltuvad kasu tatavatest taimelii-
kidest ja kasutusviisist (alla külvides vähendatakse 
külvinormi poole võrra, segudes vastavalt segu 
komponentide arvule).
Haljasväetistena saab kasutada erinevaid taime-
liike ning neid saab ka erineval viisil külvikorda 
sisse viia. 
1. Haljasväetise saamiseks põhikultuurina 
külva takse liblikõielised tavaliselt kattevilja 
alla. Sobivaimateks katteviljadeks on lühikese 
kasvu ajaga suviteravili, nt varajane oder. Liblik-
õieliste kasv jätkub pärast kattevilja koristamist ja 
kasvanud ädal küntakse sügisel hilja või kevadel 
mulda. Allakülvidel sõltub biomassi suurus ning 
mulda tagastatava süsiniku ja lämmastiku kogus 
ädala moodustumisest. 
Teine võimalus on, et taimik jäetakse teiseks aas-
taks ja teise kasvuaasta esimene saak korista-
takse loomasöödaks või multšitakse ja ädal kün-
takse talivilja eelselt mulda. Nii näiteks saab ris-
tiku teise aasta esimese niite teha siloks ja ädala 
künda mulda.
2. Liblikõielisi võib haljasväetiseks kasvatada 
ka ilma katteviljata iseseisva põllukultuurina 
(ka aianduses). Sellisel juhul on nende saak ja 
väetusefekt külviaastal suurem kui kattevilja all 
kasvatamisel. Biomass viiakse mulda kas külvi-
aasta hilissügisel/varakevadel või järgmisel aas-
tal taliviljade külvi eelselt. Nt puhaskülvina rajatud 
ristikud või valge mesikas küntakse mulda hilis-
sügisel, veelgi otstarbekam on seda teha kevadel, 
sest siis ei teki lämmastiku leostumise ohtu sügis- 
talvisel perioodil.
3. Talvise vahekultuurina – pärast varavalmi-
vate kultuuride (taliteraviljad, varased suvitera-
viljad, talirüps/-raps, varajane köögivili/kartul, her-
nes) saagi koristust külvatakse haljasväetisteks 
kiire kasvulisi kultuure (nt kesaredis, rukis, tali-
vikk jt) talviseks pinnakatteks mulla parandamise 
eesmärgil. 
4. Suvise vahekultuurina – külvates kevadel eri-
neva haljasväetistaimede segu (nt suvivikk, inkar-
naatristik, õlirõigas, päevalill) ja viies selle mulda 
taliviljade külvieelselt.
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Maheviljeluses on liblikõieliste haljas väetis-
kultuuride kasvatamine peamine võimalus rikas-
tada mulda lämmastikuga. Lisaks mulda lisata-
vale orgaanilisele ainele ja toitainetele suurendab 
mulda küntud liblikõieliste biomass mulla orgaa-
nilise aine sisaldust ja seeläbi parandab mulla 
bioloogilist aktiivsust. Eesti Maaülikoolis (EMÜ-
s) 2004–2010 läbiviidud katsed erinevate haljas-
väetiskultuuridega näitasid, et meie tin gi mustes 
viidi haljasväetistega esimesel kasvuaastal keskmi-
selt värsket orgaanilist ainet mulda kuivaines 4,1–
9,4 t/ha, sellest kuni poole moodustasid juured 
(joonis 2). Lutserni või ristiku kogu biomassiga 
(lehed, varred + juured) võime mulda viia esi-
mese aasta taimikuga kuivainet keskmiselt kuni 
8 t/ha, milles on keskmiselt 2,5% lämmastikku ja 
40% süsinikku. 
Kui haljasväetiskultuuride biomass künda mulda 
järgmise aasta sügisel, kasvab järgmisel aastal kas-
vavatel taimedel ka suurem biomass (nt puna-
sel ristikul ja valgel mesikal ligi 14 t kuivainet ha 
kohta). Et säilitada haritaval maal mulla orgaanilise 
aine sisaldus muutumatul tasemel, loetakse pii-
savaks umbes 5 tonni taimejäänuseid kuiv ainena 
hektari kohta aastas.
Liblikõielised haljasväetiskultuurid  








Joonis 2. Erinevate haljasväetistega mulda viidud biomass kuivaines tonnides hektari kohta  
(2004 ja 2007 EMÜ katsete keskmine) 
































































































Joonis 3. Erinevate haljasväetistega mulda viidud lämmastiku (N), fosfori (P), kaaliumi (K) kogused 
ning orgaanilise aine ja lämmastiku (C:N) suhe (2004 ja 2007 EMÜ katsete keskmine)














































































Liblikõielised seovad sõltuvalt liigist ja kasvatus-
tehnoloogiast õhulämmastikku keskmiselt 100–
250 kg, 15–30 kg P, 80–230 kg K ja 2–6 tonni süsi-
nikku hektari kohta (joonis 3). Parim toitainete 
siduja ja stabiilseima kasvuga liblikõieline Eesti 
tingimustes on punane ristik.
Tugevama juurekavaga liblikõielised haljas-
väetiskultuurid aitavad kõrvaldada mulla tihest 
ning toovad sügavamatest mullakihtidest fosforit 
ja kaaliumi haritavasse mullakihti. Selline taimetoit-
ainete ümberpaigutumine, eriti fosfori ja kaaliumi 
osas, on väga oluline just mahepõllumajanduse 
seisukohalt. Umbes 80% kogu toitainete ringesse 
viidavast fosforist ja kaaliumist võetakse liblikõie-
liste juurtega huumuskihist ja ülejäänu sügavama-
test mulla kihtidest. Biomassi lagunedes muutuvad 




Liblikõieliste haljasväetiste kasutamisel para neb 
mulla struktuursus ning suureneb mulla veema-
hutavus. Mulla struktuur mõjutab oluliselt mulla 
kvaliteeti – hea struktuuriga muld on kergesti hari-
tav, hästi õhustatud, suure vee läbilaskevõimega ja 
toetab bioloogilist aktiivsust. Kõik see soodustab 
seemnete idanemist ja juurte arengut. 
Haljasväetiskultuurid suruvad alla umbrohtumust. 
Nt ristiku kasvatamine külvikorras aitab vähen-
dada lühiealiste umbrohtude arvukust ja ristiku 
niitmisega 2 korda suve jooksul reguleeritakse 
vegetatiivselt hästilevivate umbrohtude arvukust. 
Haljasväetiste tähtsus eelviljana sõltub kasva-
tamise tehnoloogiast ja õigest mulda viimise ajast. 
Kui teraviljale külvata umbrohtude suhtes tugeva 
konkurentsivõimega allakülv (nt punane ristik), 
aitab see kahjutuks teha suure osa idanemis-
võimelistest umbrohuseemnetest. Lisaks paran-
dab teravilja allakülvina rajatud liblikõieline süsi-
niku ja lämmastiku suhet taimejäänustes, kiiren-
dades nende lagunemisprotsessi. Liblik õieliste 
puhas külvidel on toitainete väärtus (eriti just N) 
mulda viimisel suurem. Teisalt on puhaskülvidel 
C:N suhe kitsas ja suure koguse liblikõieliste hal-
jasmassi mulda viimisel võib tekkida lämmas-
tiku leostumise oht. Järelikult tuleb liblikõie-
liste biomass viia mulda kas kevadel või talivilja 
külvi eelselt. Allakülvi korral küntakse liblikõie-
line mulda koos teravilja põhuga ja sel juhul pole 
karta leostumist, sest põhk (C:N suhe 50–100:1) 
seob vaba mineraliseerunud lämmastiku. Hal-
jasväetiskultuuri kasvuaeg (1 või 2 aastat), ädala-
moodustumise- ja konkurentsi võime mõjutab tai-
miku biomassi. Nt nõiahammas on esimesel aas-
tal aeglase arenguga ja seetõttu ei ole teda tera-
vilja allakülvina kasvatada otstarbekas, sest ta jääb 
alarindesse ja moodustuv biomass on väga väike. 
Liblik õieliste ädala kasv sõltub eelkõige katte-
vilja koristusajast ja ilmastikust. EMÜ-s läbiviidud 
katsed näitasid, et kui kattevilja koristus toimub 
varakult augusti algul ja hilisem kasvuperiood on 
taimede kasvuks soodne, siis kasvab ka suur ädala-
mass. Seevastu vihmase augusti korral ja kattevilja 
koristamise hilinedes jääb allakülvide ädala mass 
väga väikeseks (joonis 4). 
Joonis 4. Erineva biomassiga punase ristiku ädal 2008. ja 2010. a. 2008. a toimus teravilja koristus 
augusti lõpus, 2010. a augusti algul
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Haljasväetiskultuuride muldakünni aeg
Haljasväetiste muldakünni aeg ja sisseküntav tai-
mik mõjutavad lämmastiku väljaleostumist mul-
last. Kõrge lämmastikusisaldusega haljasväetis 
tuleks künda mulda taliviljade külvi eelselt või 
kevadel, millega vähendame lämmastiku leostu-
mist mullast. Sügisese sissekünni korral algab ker-
gemini lagunevate taimeosade kiire lagunemine, 
mistõttu osa vabanenud toitaineid võib enne järg-
mise aasta vegetatsiooniperioodi künnikihist välja 
uhtuda. Seetõttu on väga oluline sügisene künd 
teha võimalikult hilja, enne maa külmumist. Hal-
jasväetiste lagunemine toimub kergemates ja 
viljakates muldades kiiremini kui raskemates ja 
väheviljakates.
Haljasväetiste efektiivsus sõltub ka nende mulda 
künni sügavusest. P. Viili poolt läbiviidud katsed 
näitasid, et kõige parem on haljasväetiste keva-
dine sügavkünd (22–25 cm), madalat kündi (15–
18 cm) kasutades jäi haljasväetiste mõju järgneva 
teravilja saagile madalamaks. 
Pika ja toore massi sisse kündmisel tuleb enne 
kündi taimik purustada ja lasta närbuda, sest 
muidu hakkab see mullas roiskuma. Kui taimikut 
pole võimalik purustada, tuleks see enne künd-
mist künniagregaadi liikumise suunas maha rul-
lida. Haljasväetiste mulda künd peab olema kor-
ralik: taimed ei tohi jääda künniviilude vahelt välja 
turritama. See on oluline umbrohutõrje ja taimiku 
hävitamise seisukohast, et haljasväetiskultuur ei 
muutuks järgnevas kultuuris umbrohuks. 
Minimeeritud põlluharimisel tuleb arvestada sel-
lega, et osa vabanevast lämmastikust võib len-
duda ja seega jääb haljasväetise efekt olulisemalt 
tagasihoidlikumaks kui künni korral. 
Haljasväetiskultuuride õige niitmise aeg 
Niitmisaja valik võib taimiku N sisaldust kas suu-
rendada või vähendada. Liblikõieliste taimede 
N sidumise võime on maksimaalne nende õitse-
mise ajal ning hakkab vähenema koos seemnete 
moodustumisega. Seega võiks taimikut niita õit-
semise alguses. Nt punast ristikut võiks niita õie-
nuppude ilmumisel kui taimedel on suur lehemass 
ning niitmine sel ajal soodustab ka korraliku ädala 
kasvamist. Niitmisega nõrgestatakse pikaealisi 
vegetatiivselt levivaid umbrohtusid. Nt talivilja 
eelselt võiks teise kasvuaasta varase punase ris-
tiku esimest korda niita enne jaanipäeva esimeste 
õienuttide värvumisel ja teistkordselt nädal enne 
mulda sissekündi. Niidetud taimik jäetakse mult-
šina põllule või kasutatakse loomasöödaks. Tai-
mikut nõrgestab liiga hilises faasis või liiga lühi-
keseks niitmine.
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Maheviljelusse sobivad liblikõielised 
haljasväetiskultuurid 
Kuivõrd liblikõielised haljasväetiskultuurid on 
oma toitumisel tugevas sõltuvuses sümbioosse-
test mügarbakteritest, siis kasvavad nad hästi seal, 
kus on soodustatud mügarbakterite areng. Et soo-
dustada seemnete idanemist ja algarengut, võiks 
lutsernide, mesika, nõiahamba ja üheaastaste ris-
tikute seemet töödelda liigile sobiliku mügarbak-
teriga. Liblikõielistele sobivad valdavalt parasniis-
ked ja kuivemad rähk-, saviliiv- ja liivsavimullad. 
Neile ei sobi turvas- ja lammimullad ning happe-
lised mullad. Külvata võib liblikõielisi kevadel kül-
lalt varakult. Seemned vajavad tärkamiseks mini-
maalselt 2–3 °C sooja. Tõusmeid võivad kahjustada 
-7 kuni -8 °C külmad. Optimaalne seemnete külvi-
sügavus on 1–2 cm.
Punane ristik (Trifolium pratense L.) on meil kõige 
levinum ja stabiilsema saagiga haljasväetiskultuur. 
Punasel ristikul on väga suur juurestik. Talub hästi 
kattevilja. Varajastel sortidel on oht teraviljast üle 
kasvada. Seepärast võiks neid külvata enne odra 
oraste äestamist (odra 3–4 lehe faasis). Võib külvata 
ka taliteravilja alla varakevadel lume sulamise järel. 
Kasvab hästi enamikel muldadel, kuid mulla alu-
mine kiht peab olema vett hästi läbilaskev. Mulla 
tihes häirib taimede kasvu ja takistab mügarbak-
terite arengut. Punasel ristikul on 2 sorditüüpi: dip-
loidne ja tetraploidne. Tetraploidse punase ristiku 
haljasmassisaak on diploidsega võrreldes oluliselt 
suurem, kuna on kasvult võimsam. Teise kasvuaasta 
ristik surub suhteliselt hästi alla vegetatiivselt hästi 
levivaid umbrohtusid. On tundlik mullaväsimuse 
suhtes. Selle vältimiseks saab ristikut külvata samale 
põllule alles 5–7 aasta pärast. Punase ristiku külvi-
senorm puhaskülvis on 15 kg/ha, teravilja allakül-
vina 7–8 kg. 
Valge mesikas (Melilotus albus Medik.) on hinnatud 
haljasväetiskultuur, mille kasvatamine on võima-
lik ka kuivematel ja madala mullaviljakusega õhu-
kese mullakihiga aladel. Valge mesikas on kaheaas-
tane kultuur, põhilise saagi annabki teisel aastal. 
Külviaastal annab haljasmassi 25–30 t/ha, teisel 
aastal juba 35–40 t/ha, mis on võrdne 40 t sõnni-
kuga hektari kohta. Talub hästi kattevilja ja on oht, 
et ta võib teraviljast üle kasvada. Seepärast võiks 
mesikat külvata enne odra oraste äestamist (odra 
3–4 lehe faasis) või kuivematel muldadel kattevilja 
tärkamise ajal. Kasvab hästi Põhja- ja Lääne-Eesti 
lubjarikastel muldadel. Tema levikut Kesk- ja Lõuna- 
Eestis on takistanud happelised mullad. Nendes 
piirkondades saame muldade lupjamisega luua 
mesika kasvuks soodsad tingimused. Tänu tihe-
dale ja kõrgele kasvule tõrjub ta hästi umbrohtusid. 
Külvisenorm puhaskülvis on 15–30 kg/ha.
Roosa ristiku (Trifolium hybridum L.) eripäraks 
võrreldes teiste ristikutega on, et ta kasvab hästi 
ka raske lõimisega liigniiskel mullal, talub kõrget 
pinna- ja põhjavett ning mulla happesust. Roosa 
ristik püsib taimikus ka mulla pH 4,5 juures. Roosa 
ristik talub kattevilja ja sobib hästi haljasväetiseks. 
Külvisenorm puhaskülvis on 9 kg/ha.
Valge ristik (Trifolium repens L.) on Põhja-Euroopas 
kõige enamkasvatatav liblikõieline. Ei sobi nõrga 
varjutaluvuse tõttu külviks kattevilja alla. Valge ristik 
on üks vähestest liblikõielistest, mis talub sagedast 
kärpimist. Valge ristik eelistab keskmise sügavu-
sega rähkmuldi, saviliiv-, liivsavi- ja savimuldi ning 
halvasti lagunenud turvasmuldi. Ei sobi pikaajalise 
üleujutusega lammimullad, hästi lagunenud tur-
vasmullad, kuivad õhukesed rähkmullad ja happe-
lised, huumusvaesed kuivad liivmullad. Valge ris-
tiku algarenemine on aeglane – esimese aasta keva-
del umbrohtumise oht. Külvisenorm puhaskülvis 
on 12 kg/ha.
Nõiahammas (Lotus corniculatus L.) talub happeli-
semaid muldi (alla 5,0 pH). Kasvab hästi keskmise 
sügavusega rähkmuldadel ning saviliiv-, liivsavi- 
ja savimuldadel ning ka seal, kus ristikud hästi ei 
edene. Jäätumisele ja külmale talvele on taimed 
vastupidavamad kui ristik või lutsern. Põuakind-
lus jääb vaid lutsernist maha. Harilik nõiahammas 
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ei talu liigniiskeid turvasmuldi ja pikaajaliselt üle-
ujutatavaid lammimuldi. Nõiahammas on aeglase 
algarenguga ja umbrohtub kergesti. Külvisenorm 
puhaskülvis on 10–12 kg/ha.
Hübriidlutsern (Medicago x varia Martyn) on hea 
saagivõimega niitelisel kasutamisel. Sobivas kas-
vukohas (mittehappelisel või lubjatud mullal) üle-
tab saagivõimelt ja kasutuskestuselt punast ristikut. 
Taim on põua- ja külmakindel. Taimel on sügavale 
ulatuv peajuur, mis tungib läbi ka mulla tihedama-
test kihtidest. Kattevilja talub halvemini kui punane 
ristik. Hübriidlutsern on põuakindel, kuid seda alles 
teisest kasutusaastast alates. Turvas- ning liivmul-
lad ja üleujutatud lammimullad hübriidlutsernile 
ei sobi. Külvisenorm 15–20 kg/ha.
Harilik lutsern (Medicago sativa L.) ehk siniseõie-
line lutsern on 5–6 päeva kiirema arenguga kui 
hübriidlutsern. Hiliskevadised öökülmad kahjus-
tavad hariliku lutserni lehti, kuid taimed taastuvad 
kiiresti. Kasvutingimuste suhtes on hariliku lutserni 
sordid nõudlikumad, talvekahjustustele ja haigus-
tele vähem vastupidavad ning lühema kasutuskes-
tusega. Külvisenorm 12–15 kg/ha.
Inkarnaatristik e kahkjaspunane ristik (Trifo­
lium incarnatum L.) on kiire algarenguga üheaas-
tane ristik. Sobib kevadel puhaskülvina haljasväe-
tiseks ning sügisel vahekultuuride segusse. Kasvab 
muldadel, mille pH on 4,8–8,2. Suhteliselt tagasi-
hoidliku juurekavaga taim, mille sammasjuur võib 
ulatuda 30–55 cm sügavusele mulda. Taimiku kõr-
gus on 45–60 cm. Inkarnaatristik talub hästi varju, 
seetõttu saab kasutada teravilja allakülvina ja vahe-
kultuuride segudes. Hea umbrohtude allasuruja. 
Külvisenorm puhaskülvis on 12–15 (20) kg/ha.
Aleksandria ristik (Trifolium alexandrinum L.) on 
kiire algarenguga üheaastane ristik. Tema juured 
ei ole sügavaleulatuvad ja seetõttu ei ole teda ots-
tarbekas kasvatada põuakartlikel muldadel. Talub 
liigniisket ja rasket mulda paremini kui teised risti-
kud. Aleksandria ristik hukkub, kui temperatuur lan-
geb mõneks ajaks alla  -7 °C. Hea varjutaluvusega, 
sobib vahekultuuride segudesse. Väga hea kultuur 
ka teraviljale allakülviks. Külvisenorm puhaskülvis 
on 15–17 kg/ha.
Ida-kitsehernes (Galega orientalis Lam.) ja hulga-
lehine lupiin (Lupinus polyphyllus Lindl.) võivad 
muutuda umbrohuks ja seetõttu ei ole mahevil-
jeluses soovitatavad (joonis 5). Samuti on mahe-
viljeluses oht, et lutsernid (hübriidlutsern ja hari-
lik lutsern) sissekünnil ei hävi ja kasvavad järgne-
vast kultuurist üle. Et vältida valge mesika muutu-
mist umbrohuks, tuleb ka tema kasvatamisel hal-
jasväetiseks taimik hävitada (sisse künda) enne kui 
seeme hakkab valmima.
Joonis 5. Hulgalehine lupiin järgnevas teraviljas
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Vahekultuurideks sobivad taimeliigid, millel on 
kiire kasv, hea mullakatvus, väike külvisenorm, 
soodne seemne hind, hilisem õitsemise aeg, hea 
vee kasutamise efektiivsus ja mis on hõlpsasti 
kõrvaldatavad (st, et ei tohi muutuda umbrohuks 
järgnevas kultuuris). Kui kasvatada vahekultuu-
rina liblikõielisi, on nende lisakasu õhulämmas-
tiku sidumine.
Talvise pinnakaetuse suurendamiseks on oluline 
kasvatada talvituvaid vahekultuure, kuid kahjuks 
on liikide sobivus meie kliimas piiratud. 
Talirukis (Secale cereale L.) 
Moodustab väiksema biomassi kui ristõielised ja 
liblikõielised. Sõltuvalt aastast on biomassi saak 
(juured + maapealne) 200–2000 kg/ha kuivainet. 
Rukis on hea umbrohtude allasuruja, kuna tema 
juure-eritistel on pärssiv mõju umbrohuseem-
nete idanemisele. Paremaks toitainete sidumi-
seks ja pinnakaetuse tagamiseks võiks rukist kül-
vata koos liblikõielistega. Külvisenorm puhaskül-
vis on 180–200 kg/ha.
Taliraps (Brassica napus L. var. oleifera) 
Rapsil on tugevad sammasjuured, mis on väga 
tundlikud mulla tihenemisele. Kobedas mullas 
toimub tugev peenikeste külgjuurte areng. Sõl-
tuvalt aastast võib biomassi saak kuivaines (juu-
red + maapealne) küündida 2500 kg/ha. Hea mul-
latekkeliste haiguste, eriti just seenhaiguste alla-
suruja. Ristõielised seovad mullast võrreldes teiste 
kultuuridega suurtes kogustes väävlit ja muudavad 
selle kergesti kättesaadavaks järgnevale kultuurile. 
Külvise norm puhaskülvis on 8 kg/ha.
Talirüps (Brassica rapa L. subsp. oleifera) 
Külgjuurte areng on nõrgem kui rapsil. Sõltuvalt 
aastast võib biomassi saak kuivaines (juured + 
maapealne) olla kuni 2000 kg/ha. Hea mullatek-
keliste haiguste, eriti just seenhaiguste allasuruja. 
Külvisenorm puhaskülvis on 8 kg/ha.
Talitritikale (× Triticosecale Wittm.) 
Biomass on suurem kui talinisul. Hea umbroh-
tude allasuruja. Sobib vahekultuuriks puhas külvina, 
kuid paremaks toitainete sidumiseks ja pinnakae-
tuse tagamiseks on soovitatav külvata segus lib-
likõielistega. Lihtsam kõrvaldada kui rukist (ei jää 
põllule umbrohuks). Külvisenorm puhaskülvis on 
200–250 kg/ha.
Talivikk (Vicia villosa Roth) 
Väga hea lämmastiku siduja ka madalamate tem-
peratuuride juures. Samuti on talivikk hea umb-
rohtude allasurumise võimega, eriti kasvatamisel 
segus rukkiga. Kuna talivikk on Eestis vähetuntud 
kultuur, siis andmed talvekindluse kohta on kesised 
(esimese aasta katsed näitasid, et taimik talvitus 
hästi), kuid kirjanduse andmetel (Mueller ja Tho-
rup-Kristensen, 2001) peetakse teda üheks talve-
kindlamaks üheaastaseks liblikõieliseks. Talivikk 
võiks olla Eestis perspektiivne talvine vahe kultuur. 
Külvisenorm puhaskülvis on 50 kg/ha.
Eesti tingimustesse sobivad talvituvad vahekultuurid
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Eesti tingimustesse sobivad vahekultuurid,  
mis ei talvitu
Hernes (Pisum sativum L.) 
Mullastiku suhtes on hernes vähenõudlik. Õhu-
lämmastiku sidumine sõltub kasvuperioodi pik-
kusest ja võib vahekultuuris ulatuda kuni 90 kg/
ha. Vahekultuuriks sobivad herne lehelised sordid. 
Herne tõusmed taluvad -6 kuni -8 °C külma. Kasu-
tatakse eelkõige vahekultuuride segudes. Külvise 
norm puhaskülvi korral 100–150 kg/ha. 
Põlduba (Vicia faba L.) 
Põldoal on sügavale tungiv hästiarenenud külg-
juurtega sammasjuur, taim on 50–125 cm kõr-
gune. Põlduba on kasvuolude suhtes nõudlik pika-
päevataim. Seemned hakkavad idanema 3–6 °C 
juures. Biomassi saak vahekultuurina kasvatades 
kuni 2500 kg/ha kuivainet. Sobib vahekultuuride 
segusse. Külvinorm puhaskülvi korral 135–175 
kg/ha. 
Harilik keerispea (Phacelia tanacetifolia Benth.) 
Hea toitainete püüdja, peajuur paljude külgjuur-
tega, enamik kuni 15 cm kihis (joonis 6). Keeris-
pea muudab taimedele mitteomastatava fosfori 
järgnevatele kultuuridele kättesaadavamaks. Kas-
vab hästi soojal sügisel, külma talub keskmiselt. 
Kiire algarenguga ja seetõttu surub hästi alla umb-
rohtumust. Ei kanna haigusi edasi. Vahekultuu-
rina kasvatades võib biomassi saak kuivaines (juu-
red + maapealne) olla kuni 2000 kg/ha. Külvise-
norm puhaskülvis on 8–11 kg/ha.
Õlirõigas (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.)
Moodustab tugeva sammasjuure (ristõieliste seas 
tugevaima sammasjuurega) ja harulise kõrvaljuurte 
süsteemi, mistõttu kasutab efektiivselt toitaineid 
ja vett sügavamatest mullakihtidest ning paran-
dab mulla struktuuri. Surub hästi alla umbrohtu-
must. Biomassi saak kuivaines kuni 3550 kg/ha. 
Hea mullatekkeliste haiguste, eriti just seenhai-
gustekitajate allasuruja. Külvisenorm puhas külvis 
on 20–25 kg/ha.
Valge sinep (Sinapis alba L.) 
Pikapäeva taim, varem (augusti algul) külvates 
hakkab taim kiiresti õitsema. Õitsemine vähen-
dab juurte aktiivsust ja ka toitainete omastamist. 
Tihedas, struktuuritus mullas on juurte areng taga-
sihoidlik. Mõjutab soodsalt bakterite ja seente elu-
tegevust mullas. Biomassi saak kuivaines kuni 3550 
kg/ha. Külvisenorm puhaskülvis on 15–20 kg/ha.
Harilik tatar (Fagopyrum esculentum Moench) 
Kiire kasvu ja tugeva juurega. Tatar on võime-
line omastama ka taimedele raskesti omastatavat 
mulla fosforit ja muudab fosfori järgnevatele kul-
tuuridele kättesaadavamaks. Hea umbrohutõrje 
võimega, surub alla ka orasheina. Tatra kasvatami-
sel vahekultuurina peab arvestama, et sügisel võib 
tema kasvuperiood jääda varajaste öökülmade 
tõttu lühikeseks. Sobib eelkõige vahekultuuride 
segusse. Külvisenorm puhaskülvis on 70–80 kg/ha.
Suvivikk (Vicia sativa L.)  
Liblikõieline kultuur, mille juurestik on hästi arene-
nud, peajuur võrdlemisi peenike, paljude kõrval-
juurtega. Peenikese varrega ja kergesti lamanduv, 
seetõttu on soovitatav kasutada segus teiste liiki-
dega nagu tatar, keerispea või valge sinep. Mul-
lastiku suhtes vähenõudlik, kuid ei talu happelist 
mulda. Külvinorm segus 50–70 kg/ha, puhas külvis 
100–120 kg/ha.
Kesaredis (varasema nimega Jaapani redis) 
(Raphanus sativus var. longipinnatus) 
Kiiresti idanev suure ja tugeva sügavale mulda 
kasvava peajuurega taim, mis aitab vähendada 
mulla tihenemist (joonis 6). Seob toitaineid süga-
vamatest mullakihtidest. Meie tingimustes ei tal-
vitu, seetõttu sobib ta eriti hästi otsekülvi kasuta-
misel, jättes mulla kobedaks. Juurte lagunemisel 
tekkinud tühimikud võimaldavad mullal kevadel 
kiiremini soojeneda. Hea umbrohtude allasuruja. 
Vähendab nematoodide hulka mullas. Võrreldes 
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valge sinepiga on ta hilisema generatiivorganite 
arenguga ja sobib eriti hästi varasema külvi korral. 
Külvisenorm puhaskülvis on 5–7 kg/ha.
Kaer (Avena sativa L.) 
Sobib vahekultuuriks otsekülvi põldudele rukki 
asemel. Ei ole talvekindel ja seetõttu on kergesti 
kõrvaldatav ning ei muutu otsekülvi põldude umb-
rohuks. Jätab talveks multšikihi põllule, kuid on 
väiksema juurestikuga kui rukis ja seetõttu on 
ka toitainete sidumine väiksem. Hea umbroh-
tude allasuruja, mullastiku suhtes leplik kultuur. 
Sobib just vahekultuuride segudes kasvatamiseks. 
Külvisenorm puhaskülvis on 200–220 kg/ha.
Kitsalehine e sinine lupiin (Lupinus angustifolius L.) 
ja kollane lupiin (Lupinus luteus L.) 
Üheaastased lupiinid. Kollane lupiin on sooja-
nõudlik, leherikas ja ülalt hargnev ning kasvab 
ca 80 cm kõrguseks. Sinine lupiin on vähem soo-
janõudlik. Kasvab kõrgemaks kui 
kollane, on lehevaesem, kuid hal-
jasmassi saak jääb vähe alla kolla-
sele lupiinile. Happelistel ja liivas-
tel muldadel kasvab teistest pare-
mini. Lupiinid on toitainete suh-
tes üsna vähenõudlikud, seovad 
mügarbakterite abil õhust läm-
mastikku ning on tugeva juures-
tikuga. Suudavad oma juurestiku 
abil fosforit omastada isegi ras-
kesti lahustuvatest ühenditest 
mullas. Seega sobivad nad mulla-
omaduste parandamiseks ja mul-
latihese vähendamiseks. Külvata 
kevadel võimalikult vara, sest nad 
on pika kasvuajaga. Seetõttu ei 
sobi üheaastased lupiinid vahe-
kultuuriks sügiseseks põhikultuuri 
järgi. Külvisenorm puhaskülvis 
60–90 kg/ha.
Joonis 6. Mõningad vahekultuurid (vasakult paremale) – kesaredis, talirüps, talivikk, aleksandria ristik, 
keerispea, tatar, talirukis
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Mulla orgaanilise aine mineralisatsioon – taime-
dele kättesaadavate toiteelementide moodustu-
mine, toimub ka väljaspool põllukultuuride kasvu-
perioodi, mistõttu taimkatteta perioodil võivad 
toitained mullast kergesti leostuda. Samuti suu-
rendab sügisene mullaharimine lämmastiku, fos-
fori ja väävli leostumise ohtu. Üheks võimaluseks 
toitainete kadu vähendada on kavandada külvi-
kord nii, et enamus külvikorra väljadest oleks ka 
talvel taimestikuga kaetud, kasvatades lisaks tali-
viljadele vahekultuure e talviseid haljasväetistest 
kattekultuure. Sõltuvalt liigist võivad vahekultuu-
rid vähendada lämmastiku leostumist 20–80%, 
millest keskmiselt 70% seovad kõrrelised ja ristõie-
lised ning 20% liblikõielised (Dabney et al., 2001).
Vahekultuuridest on seda rohkem kasu, mida 
varem nad külvatakse. Talvituvad vahekultuurid 
külvatakse hilissuvel, kohe pärast põhikultuuri 
koristamist (sobiv aeg on augusti keskpaigani). 
Külviga hilinemisel jääb maapealne biomass ja 
juurestik väiksemaks (joonis 7) ja väheneb toit-
ainete sidumine just sügavamatest mulla kihtidest.
Vahekultuure külvatakse enamasti teraviljade järel, 
kuid üha enam külvatakse neid ka varajaste köögi-
viljade/kartuli ja liblikõieliste (uba, hernes) põldu-
dele. Vahekultuuride külv peaks võimalusel toi-
muma koos kõrrekoorimisega, nt võib komplek-
teerida tüükoorlile peenseemne külviku. Eraldi 
töökäiku pole otstarbekas kavandada, kuna suu-
renevad kulutused ja mulla tallamine. 
Talviste vahekultuuride kasvatamine
Joonis 7. Vasakpoolsel fotol talivikk, paremal aleksandria ristik.  
Mõlema liigi vasakpoolne taim on külvatud 12. augustil ja parempoolne 3. augustil
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Vahekultuuride kasvuperioodi pikkus peaks olema 
vähemalt 50 päeva. Kui efektiivsete temperatuu-
ride (>+5 °C) summa jääb augustis ja septemb-
ris madalaks, moodustub vahekultuuridel suh-
teliselt tagasihoidlik biomass. Seda kinnitavad 
ka Eesti Maaülikoolis aastatel 2008–2010 läbi-
viidud katsed. 2008. a jäi efektiivsete temperatuu-
ride summa septembris madalaks (1948–2007. a 
keskmisest ligi 30 kraadi vähem), seetõttu jäi ka 
vahekultuuride biomass tagasihoidlikuks. 2009. 
ja 2010. a olid vahekultuuride kasvuks soodsad ja 
pikk kasvu periood 2010. a tagas ka katseaastate 
vahekultuuride suurema biomassi saagi (joonis 8).
Vahekultuurid küntakse mulda kevadel või sügi-
sel vahetult enne maa külmumist. Eelistada tuleks 
kevadkündi. Kui vahekultuurina kasvatatakse 
mitte talvituvaid kultuure või nende segu, siis need 
tuleb mulda künda sügisel.
Kasutades minimeeritud mullaharimist, tuleb 
valida kergesti kõrvaldatavad kultuurid, nt kesa-







Taimejäänustes sisalduv süsinik on toiduks mulla-
mikroobidele. Biomassi mulda kündmisel võib 
mikroorganismide populatsioon suureneda 2–6 
korda. Eesti Maaülikoolis, läbiviidud uurimused 
viieväljalises punast ristikut sisaldavas külvikorras 
Vahekultuuride mõju mullale, umbrohtudele ja  
saagi kvaliteedile
(vahekultuuridena kasvatati talirüpsi, talirukist ja 
rukki - rüpsi segu) erinevates kasvatussüsteemides 
näitasid selgelt, et talviste vahekultuuride kasuta-
mine tõstab mulla orgaanika sisaldust ning suu-
rendab mullaelustiku aktiivsust (joonised 9 ja 10).
Joonis  9. Orgaanilise süsiniku (C) sisaldus sõltuvalt viljelussüsteemist EMÜ katses, aastate 2012–2016 keskmine.
Mahe 0 – viieväljaline külvikord; Mahe I – viieväljaline külvikord + talvised vahekultuurid;  
























Joonis 10. Mullamikroobide aktiivsus (FDA) sõltuvalt taimekasvatuse süsteemist EMÜ katses, aastate 
2012–2016 keskmine. Mahe 0 – viieväljaline külvikord; Mahe I – viieväljaline külvikord + talvised  
vahekultuurid; Mahe II – viieväljaline külvikord + talvised vahekultuurid + kompostitud sõnnik. 
2012–2016
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Tänu suurenenud orgaanika sisaldusele kahanes 
vahekultuuride mõjul mulla happesus (joonis 11). 
Kui muld on liialt happeline, on taimetoitainete 
omastatavus ja sellega seoses ka taimede kasv 
ning areng pärsitud. Mulla happesuse vähene-
des taimede toitumistingimused paranevad, sest 
enamik kultuure eelistab neutraalset või nõrgalt 
happelist mulda. Lisaks hakkavad happelises mul-
las levima raskesti tõrjutavad umbrohud (nt põld-
osi, väike oblikas).
Talviste vahekultuuride kasvatamise tulemusena 
tõuseb mullaagregaatide stabiilsus ja mullaosa-
keste veesidumisvõime, mis tõstab mulla vastu-
pidavust põuale. Samuti suureneb mullaosakeste 
vee läbilaskevõime, mis vähendab lompide teket 
põllul. Parim tulemus struktuuriagregaatide sta-
biilsuse ja veeläbilaske võime tagamisel saadi, kui 
vahekultuuridele anti lisaks sõnnikut. 
Vahekultuurid mõjutavad ka umbrohtumust, seal-
juures on tähtis kasvatatav vahekultuur. Eesti Maa-
ülikooli katsed näitasid, et vahekultuuridest oli tali-
rukkil parim survetõrje umbrohtude suhtes (joo-
nised 12 ja 13). Rukki biomassi lagunemisel vaba-
nevad fütotoksiinid, mis takistavad väikeseseem-
neliste umbrohtude idanemist. 
Joonis 11. Mulla pH sõltuvalt viljelussüsteemist EMÜ katses, aastate 2012–2016 keskmine.  
Mahe 0 – viieväljaline külvikord; Mahe I – viieväljaline külvikord + talvised vahekultuurid;  











Ristõielised sisaldavad glükosinolaate, millel on 
samuti pärssiv mõju mõnedele umbrohtudele ja 
taimehaigustele. Seetõttu võiks eelistada suurema 
glükosinolaatide sisaldusega sorte (nt valge sinep 
Braco, õlirõigas Adios). Ka välismaistes katsetes 
(Boydston ja Hang, 1995) on leitud, et ristõieline 
vahekultuur vähendas järgnevas kartulis umbroh-
tude arvukust 73–85%. 
2015–2017
Joonis 12. Umbrohtude biomass (kuivainet g/m2) ja arvukus (tk/m2) katseaastate (2015–2017) keskmi­
sena enne talviste vahekultuuride mulda kündmist. Mahe 0 – viieväljaline külvikord; Mahe I – viieväljaline 
















Mahe I Mahe II
Kuivmass, g/m2
Arvukus, tk/m2
Joonis 13. Rukis vahekultuurina
Vahekultuurid külvikorras suruvad alla hallitus-
seente esinemist kõikidel külvikorra kultuuridel. 
Selle tõttu paraneb ka saagi säilimine ja suureneb 
ainevahetussaaduste (metaboliitide) hulk. Katsed 
näitasid, et nt nisus esines isegi kuni 200 erine-
vat metaboliiti rohkem haljasväetiste ja sõnniku 
kooskasutamisel.
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Suvised ehk kevadest sügiseni kasvatatavad vahe-
kultuurid on hea alternatiiv mustkesale, mida 
tavaliselt kasutatakse umbrohutõrje eesmär-
gil. Pideva mustkesa harimisega hoitakse umb-
rohud küll kontrolli all, kuid lagundatakse huu-
must ja väheneb ka mulla toitainete sisaldus ning 
rikutakse mulla struktuuri. Kevadel külvatava-
teks vahekultuurideks sobivad liigid on keerispea, 
Suvised vahekultuurid külvikorras
suvivikk, aleksandria ristik, inkarnaatristik (joonis 
14), päevalill, tatar, õlirõigas, valge sinep, põlduba, 
1-aastane raihein ja itaalia raihein. Kombineerides 
neist liikidest erinevaid segusid (joonis 15) võib 
saada umbrohupuhta põllu ja mullaviljakuse para-
nemise. Kevadel külvatud vahekultuur haritakse 
mulda taliviljade külvi eelselt.
Joonis 14. Kevadel külvatud inkarnaatristik augustis enne sissekündi
Joonis 15. Suvine ehk kevadest sügiseni kasvatatav vahekultuuride segu septembris
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Enam võimalusi pakuvad erinevat liiki taimedest 
koostatud segud, mille eelisteks on kasvatus-
riskide vähenemine, sest erinevad kultuurid rea-
geerivad erinevalt mulla- ja ilmastikutingimus-
tele. Sellega kaasneb toitainete leostumise vähe-
nemine, mullakaetuse (väheneb erosioon) ja bio-
loogilise mitmekesisuse suurenemine. Kuna kas-
vukiirus on taimeliigiti erinev, siis on erinevatest 
liikidest segude korral võimalik kasvatada suu-
rem kogus biomassi. Erineva sügavusega juured 
seovad toitained ka sügavamatest mullakihtidest. 
Seemne segud koostatakse nii, et seal oleks eri-
nevaid liike: kõrrelisi, liblikõielisi ja ristõielisi taimi.
Näiteks paremaks toitainete sidumiseks ja pinna-
kaetuse tagamiseks võiks rukist/talitritikalet kül-
vata koos liblikõielistega või ka segus ristõielis-
tega. Nii kujuneb suurem biomass ja seotakse ka 
Taimeliikide segude kasutamine vahekultuuridena
rohkem lämmastikku. Liblikõielised segus paran-
davad kõrreliste jt liikide lämmastiktoitumist. 
Segudes võiks kasutada nt talivikki või aleksand-
ria ristikut, sest nad seovad õhulämmastiku ka 
madalamate temperatuuride juures. Nende kul-
tuuride talvekindlus vajab meie tingimustes veel 
jätkuvat uurimistööd. USA-s on talvituva vahekul-
tuurina levinud rukis segus kas taliviki või taliher-
nega või ka mõlemaga, kuhu sageli on veel lisa-
tud ka inkarnaatristik. 
Talviste vahekultuuride segudesse võib eriti vara-
sema külvi korral lisada mittetalvituvaid liike nagu 
keerispea, valge sinep, harilik tatar ja õlirõigas, mis 
kõik aitavad mullaomadusi parandada (joonis 16). 
Tootjad, kes kasutavad otsekülvi, võiks segusse 
lisada kesaredise ja kaera, mis jätavad kevadeks 
kobeda ja kergesti külvatava mulla (joonis 17).
Joonis 16. Taliviki, keerispea ja tatra segu
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Segude koostamisel tuleb arvestada külvikorra 
põhiliikide ja vahekultuuriks valitud liikide oma-
vahelise sobivusega. Üks võimalus on osta välis-
maiseid valmissegusid, kuid need kõik ei pruugi 
konkreetse ettevõtte ja põllu tingimustesse sobida. 
Seega oleks mõistlik leida oma oludele ja vaja-
dustele tuginedes sobivaimad segud. Lihtsamal 
kujul saab alustada koristusel põllule jääva varise 
kombi neerimisega vahekultuuri koostamiseks, 
lisades sinna nt kõrrekoorimise ajal erinevate tal-
vituvate liikide seemneid, mis saavad moodustada 
talvise pinnakatte. Mitme taimeliigiga segu loob 
paremaid eeldusi, et talvine pinnakate säiliks. Sõl-
tuvalt segusse võetud liikide arvust, tuleb proport-
sionaalselt vähendada ka iga liigi külvisenormi võt-
tes aluseks nende puhaskülvinormid, s.t iga segus 
oleva liigi puhaskülvinormi jagamisel segus ole-
vate liikide arvuga saame segudes olevate liikide 
tegeliku külvisenormi.
Mõned näidisseemnesegud, millest valida oma 
oludele ja vajadustele vastav segu:
1. Talirüps, talivikk, tatar (selline segu ei sobi 
külvikorda, kus kasvatatakse ristõielisi – 
nuutrioht!) Talvituvate kultuuridega seotakse 
tatra biomassist vabanevad toitained.
2. Talivikk, rukis, keerispea
3. Hernes, keerispea, tatar (ei talvitu, tuleb sügi-
sel viimasel võimalusel sisse künda)
4. TerraLife - N-Fixx (valmis seemnesegu Saksa-
maalt, mis koosneb 9 erinevast taimeliigist ja 
sobib teravilja/rapsi külvikorda)
Selleks, et parandada seemnete idanevust ja soo-
dustada juurestiku arengut võiks vahekultuu-
ride seemneid töödelda erinevate bioaktivaato-
ritega, mis sisaldavad tasakaalustatud koguses 
taime kasvu soodustavaid toitaineid, vitamiine 
ja hormoone.
Joonis 17. Kesaredis kevadel enne põhikultuuri külvi
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Kokkuvõtteks
Haljasväetistel, sh vahekultuuridel on põllukülvi-
korras oluline roll.
Nende kasutamine tagab mullaomaduste, saagi-
kuse ja saagi kvaliteedi paranemise, vähendab 
umbrohtude levikut ja umbrohu liikide arvukust 
põllul. Haljasväetiste kasutamine tagab elurikkuse 
tõusu põllul ja loob soodsamad tingimused põhi-
kultuuri arenguks.
Kestliku tootmise tarvis on igal tootjal vajalik leida 
oma kasvukohta sobilikud vahekultuurid, soovi-
tavalt eri kultuuride segud, et tagada parem toit-
ainete sidumine ja suurem biomassi moodus-
tumine ning parem pinnakaetus talvel.
Joonis 18. Vahekultuuride segu sügisel enne muldakündi
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